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平成7年度
近畿地区国公立大学図書館協議会
主題別研究集会
　日時：平成8年3月7日（木）
　　　14二〇〇～16二〇〇
　〈講演＞
　　「ロシア国立図書館の現状と課題」
　〈講師＞
　ハルラーモフ・ヴィクトル・
　イワーノヴィチ
　（ロシア国立図書館書籍史部長）
　　70名の参加があった
講演風景
平成7年度
近畿北部地区国立大学図書館
機械化連絡会議
　平成8年3月14日（木）
　小委員会　15：00～
　本会議　　16：00～
平成7年度
第4回商議会
平成8年3月18日（月）
　1．平成7年度実行予算について
　2．商議会専門委員会からの報告
　3．平成8年度大型コレクション及び自然科
　　学系図書資料の収書計画について
　4．研究開発室の要員について
　5．その他
臨時休館
平成8年3月25日（月）～3月31日（土）
入退館機更新工事
館内レイアウト変更作業
端末機器室の設置
平成8年3月22日
30台が設置された
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i　　　　　寄贈図書資料紹介　　　　　l
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蘭長寿の秘密　　　　　　　　　　　　　　　　幽変貌するテキスト　メルヴィルの小説
幽長寿と日本食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／福岡　和子（人環）
　　　　　／家森　幸男（人環）
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